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111. Methode zur Untersuchung von Stahl, Stab- 
und Gu.- Eisen; oon B e r z e  Zius. 
(Brieflichc Mitthsilung. ) 
D a s  Eisen wird so fein gepulvert ah mbglich, da die 
Operation in dem Maafse schneller geht als die Verthei- 
lung grbfser ist. 
Hierauf wird es mit einer Aufllisung von Kupfer- 
chlorid digerirt, die mehr als hinreichend ist, um es in 
Eisenchloriir zu verwandeln. Bei einer Temperatur von 
etwa 50° ist dicL nach 24 Stunden geschehen, menn 
nicht das Eisen in zu grofsen Stiicken angewendet war- 
den. Mittelst eines Glasstabes erkennt man leicht, ob 
noch harte Kbroer vorhaoden sind. Die Fliissigkeit wird 
abgegossen und durch den Apparat filtrirt, der weiterhin 
beschrieben ist. Das zurlickgebliebene, mit Kohle ver- 
mischte Kupfer wird mit neuem Kupferchlorid iibergos- 
sen, diekmal concentrirt und mit Salzsaure vermischt, 
und damit digerirt, bis das Kupfer in der Slure als Chlo- 
riir aufgelbst ist. Man darf die zuriickgebliebene Kohle 
nicht durch Papier trennen, aus leicht begreiflichen Griin- 
den. Die Trennung geschiebt in folgendem Apparat : 
Iu das ausgezogene Ende der R b h e  A B  I )  legt man 
bei B eiue zusammengedriickte Masse von Asbest, die 
vorher in Salzsaure gekocht , ausgewaschen und gegliiht 
worden. Man kann statt des Asbests Platinschwamm be- 
nutzen, aber nicht mit derselben Sicherheit. Hierdurcli 
wird die Auflbsung filtrirt, und zuerst durch Salzsiiure 
das Cliloriir und darauf durch Wasser die Salzs" aure aus- 
gewaschen. Kommt es nun nicht auf die aufserste Ge- 
nauigkeit an,  so wird der Ruckstand in einem Luftstroiii 
getrocknet, der durch ein Chlorcalciumrohr gegangen ist, 
wlhrend die Masse in einem passenden Bad bis etwa 
1) Sidle Fig. 1 Td 1. 
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1300 C. erhitzt wird. - Wenn das Gewicht der RZIhre und 
des Asbests vorher bekannt sind, so erhllt man jetzt 
durch die Wlgung der RBhre das Gewicht des Rtick- 
standes. Man nimmt alsdann so viel davon als man frei 
von Asbest erhalten kann, wagt , verbrennt die Kohle 
und analysirt den RUckstand. 
Aber diese Bestimmung der Kohle ist niemals roll- 
kommen richtig, denn 1) giebt diese Masse, wenn sie 
in der RUhri erhitzt wird, sowohl in Luft als auch in 
Sauerstoff immer Producte der trockuen Destillation, die 
bewcisen, dafs sich eine Verbiudung von Kohle und 
Wasserstoff, vielleicht auch mit Sauerstoff bildet , wenn 
die mit dein Eisen chcinisch verbundene Kohle ausge- 
schiedeo wird; 2) condensirt dieselbe in ihren Poren 
Luft und Wasser mit einer solchen Kraft, dafs sie sich 
erwgrmt, wenn man, iiachdem sie im luftleeren Rauine 
getrocknet ist, Luft zul8fst. 
Man thut deshalb Lesser die zurilckgebliebene Masse 
init dem Asbest herauszunehinen, zuerst wit kohlensau- 
rem Kali zu mischen, und sodann mit dem 30-, 40- bis 
50 facheii Gewichte von Kupferoxyd, und den Kohlen- 
gehalt zu bestimmen, wie bei einer organischeo Analysc. 
Der Riickstaod von Stahl und Stabeisen Mst sich in 
derselben Rilhre, in der er abfiltrirt worden, durch ei- 
nen langsamen Stroin von Souentoff verbreunen, der uber 
Qtiecksilbcr aufgefangeu wird, und aus dem man die 
Kohlenslure durch Kaliligdrat absorbiren lafst, nach dcr 
in den Nachtrlgen zum ?ten Bande meincs Lehrbuchs, 
S. 625, beschriebeuen, vcrbesserten Methode. Auf diese 
W'eise bat es sich ergeben, dafs gepuddelfes Eisen nur 
so viel Kohle eothllt als Stabeisen auf gewilhnliche 
Weise in einem deutschen Frischfeuer bereitet. 
Um andere fremde Bestandtheile zu bestimmen, be- 
dient man sich der folgenden Methode: 
AB ') ist einc Gasentwicklungsflasche, in deren Hals 
1) Sichc Fig, 2 Td. I. 
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eine starke konische Glasrbhre C D luftdicht eingeschlif- 
fen ist, die wieder ibren eingeschliffenen Stbpsel E hat. 
Die Entwicklungsrdhre FG tritt aus einem zweiten Tu- 
bulus oben aus der Flasche. In dieser Flasche wird das 
Eisen in verdunnter Salzsaure aufgelbst, nicht weniger 
als 10 Grammen, oft bedarF man vie1 mehr. Das Gas 
wird durch die RBhre H geleitet, die ein etwas verdiinn- 
tes kaustisches Ammooiak enthalt, dem salpetersaures Sil- 
ber beigemischt ist. Um zu verliindern, dals feine, von 
der Fliissigkeit mit in die Hahe gerissene Theile dem 
Gase folgen, ist bei F ein kleiner Pfropf von Baum- 
wolle eingesetzt. Schwefel , Arsenik und allenfalls auch 
Phosphor werden von der ainmoniakalischen Silberliisung 
wBhrend des langsamen Durchgaogs des Gases aufgenom- 
men. Man lalst die Lbsuog so langsain von Statten ge- 
hen, dafs mehrere Tage dazu gehbren, und erwlrint zu- 
letzt die Flasche. Dabei erhalt man immer eine kleine 
Fallung von Silbek, das von ganz reinem Eisen nichts 
anderes als Kohlen-Silber zu seyn scheint. - Den- Eie- 
derschhg in der Silberliisung bebandelt man am besten 
auf trockenein Wege  mit Salpeter , und scheidet dann 
nach den gewbhulichen Methoden Schwefel-, Arsenik- 
und Phosphor - Saure. 
Die Lasung in der Flasche wird von dem Ungelii- 
sten abfiltrirt, und dieses auE Arsenik, Phosphor, Vana- 
din und Talkerde untersucht , eiitweder nach vorherge- 
gangener Behandlung mit Kdnigswasser , oder nach vor- 
sichtiger Oxydation auf trocknem Wege inittelst Salye- 
ter und kohlensaurem Batron, wobei indels die Kiesel- 
erde nacbher zuerst muls abgeschieden werden. 
Die Aufldsung wird oxydirt durch Salpetersaure, oder 
noch besser durch Sattigung mit Chlorgas, woraiiE das 
Eisenoxyd ausgefallt wird mit reinem koblensaureii Blei- 
oxyd, das etwas im Ueberschufs zugesetzt wird. Die 
Auflbsung wird abfiltrirt, der Kiederschlag ausgewascben, 
die Fliissigkeit im Wasserbade bis zur Trockne abge- 
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dunstet und mit Alkobol von 0,84 bebandelt, der .das 
Chlorblei zurilcklafst. Den Riickstaad der Alkobolso- 
lution untersucht man auf Kalk, Alkali, Mangan und 
was er sonst enthalten mag. Das Clrlorblei kann man 
durch Schwefelwasserstoff zerlegen und die Flussigkeit 
untersuchen. 
Den durch kohlensaures Bleioxyd crhaltenen Xie- 
dersclilag behandelt man auf trocknem Wege n i t ,  koh- 
lensaurein Kali und kohlknsaurem Natron. Das nachher 
ausgezogene Alkali uutcrsricht man auf Tlronerde, Phos- 
yhorstiure, Arseaikstiure und andere mehr. 
Auf diese W'eise kann schwerlich irgend ein be- 
kannter Kbrper unentdeckt bleiben. 
IV. Beitrzge zur organischen Chernie; 
c'on C. Li ;wig  und S. W e i d r n u n n  in Ziiriclr. 
I. U e b e r  d a s  A n e m o n i n .  
D a s  Anemonin findet sich bekanntlich in dem Kraut 
verschiedener Anemonen , \vie in Anemone Pulsatilln, 
prufensis und nernorosa Dasselbe wurde von H a g  e n  
entdeckt (Cre l l ' s  cheuaisches Journ. Bd. I1 S. 102) und 
besonders von S c h w a rz (Magaz. fir Pharmac. Bd. X 
S. 193 und Bd. XIX S. 169) untersucht. Die Uutersu- 
chungen des Letzteren geben jedocli iiber die ru'atur die- 
ser Substanz keinen Aufschlufs, und in den chelniscben 
Werken wird das Anemonin in der Regel als ein festes 
fliichtiges Oel beschrieben. Dic Untersuchung, welche 
wir nit diesem Stoffe vorgenominen, zeigt aber, dafs cs 
zu den fluchtigen Oelen niclit gerechnet merden kann. 
Das Anemonin bereitete uns Hr. Apotheker H ii bs c h- 
m a n  n iu Stafa am Ziirichersee auf die gewiibuliche Weise 

